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Vilniaus universiteto Prancûzø filologijos katedros docentë
Oskaro Milaðiaus – poeto, romanisto, drama-
turgo, praeities tyrinëtojo, mistiko ir pranaðau-
tojo – kûryboje nemenkà vietà uþima kultûri-
në ir politinë publicistika. Turimi omenyje
1918–1927 m. þurnaluose paskelbti straipsniai
apie lietuviø liaudies menà, politiniai raðiniai,
knygø pratarmës ir parodø katalogø áþangos.
Savo kûrybos á „aukðtàjà“ ir „þemàjà“ neskirs-
èiusiam Milaðiui publicistika buvo ne maþiau
svarbi negu groþiniai ar filosofiniai veikalai.
Ðiame visà minëtà publicistikà apimanèiame
straipsnyje siekiama nustatyti, koká Lietuvos
ávaizdá prancûziðkoje aplinkoje iðtisà deðimt-
metá kûrë Milaðius1.
1919–1920 m. þurnale „La Revue Balti-
que“, kurio vienas ið steigëjø buvo Milaðius, ir
„La Revue Parlementaire“ paskelbtos studi-
jos Lietuviø liaudies dainos (Les „Daïnos“
(chants populaires lithuaniens) ir Vasaros sau-
lëgráþa Lietuvoje (Le solstice d’été en Lithua-
nie). Abi jos iliustruojamos pavyzdþiais – lie-
tuviø liaudies dainø vertimais. Straipsnyje Lie-
tuviø audimo ir siuvinëjimo menas (L’art lithu-
anien du tissage et de la broderie) apraðomi mo-
terø rankdarbiai. Ðiai tekstø grupei priskirti-
nas 1927 m. Paryþiuje vykusios Ðiaurës ir Rytø
Europos ðaliø audiniø parodos („Le Tapis“)
katalogas, kurio lietuviðkàjà dalá paraðë Mila-
ðius. Studijos apie liaudies menà (kaip ir ne-
maþa dalis politiniø raðiniø) pasiraðytos ne tik
Milaðiaus (Milosz), bet ir L. de Labunovo, Lu-
bicz de Labunovo, Lietuvio pavarde. Turint
omenyje, kad pirmutinis, svarbiausias Mila-
ðiaus publicistikos adresatas buvo prancûza-
kalbiai skaitytojai, kyla klausimas, koká vaid-
mená turëjo atlikti ðie ne jiems, o tik lietuviams
suprantami pseudonimai: nuoroda á Labûna-
và, kurioje gyventa Milaðiaus protëviø, ir et-
nonimas. Pats raðytojas nëra niekur paaiðki-
næs savo pasirinkimo. Darytina prielaida, kad
akivaizdþiai neprancûziðkos straipsniø autoriø
„pavardës“ turëjo atkreipti skaitytojø dëmesá,
sukelti jø susidomëjimà ir drauge atlikti pati-
kimumo garantijos vaidmená.
Milaðiaus publicistikà papildo 1929 m. ið-
versti ir þurnaluose „La Revue Européenne“,
„Mercure de France“ iðspausdinti iki tol nie-
kur neskelbti Konstantino Balmonto straips-
niai Lietuviø liaudies pasakos (Contes populai-
1 Kai kurie Lietuvos ávaizdþio ir jo recepcijos aspektai
tyrinëjami kitose ðio straipsnio autorës publikacijose: „Pras-
mës kûrimo galimybës (pagal Oskarà Milaðiø)“, Tekstas ir
kontekstas: prasmës formavimasis, Kaunas: VU, KHF, 2004;
„L’invention de la Lituanie par Milosz“, Cahiers de l’Asso-
ciation Les Amis de Milosz 45, Paris: Éditions André Silvai-
re / Éditions du Rocher, 2006. Milaðiðkoji Lietuvos tapaty-
bë analizuojama viename Nerijos Putinaitës knygos sky-
riuje: þr. Ðiaurës Atënø tremtiniai, Vilnius: Aidai, 2004; ta-
èiau autorë apsiriboja trimis politiniais Milaðiaus raðiniais.
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res lithuaniens) ir Lietuva ir daina (La Lithua-
nie et la chanson).
Visus lietuviø dainoms ir tautodailei skir-
tus Milaðiaus straipsnius sieja mintis, kad lie-
tuviai daugiau negu kitos tautos iðsaugojo pa-
goniðkos dvasios liekanø, arijiðkø vertybiø. Lie-
tuviø sieloje tebeliko ryðkus, liaudies daino-
mis ir audiniø raðtais iðsiliejantis prisiminimas
apie pirmykðtæ gamtà ir nesugadintà, harmo-
ningà pirmapradæ bûtá. Apraðydamas vasaros
lygiadienio ðventæ Milaðius teigia, kad Lietu-
voje dar gyvuoja senovinis kultas, kurio esmë
iðliko nepakitusi, tokia pat gryna kaip senø se-
novëje. Ðventës apeigose ir dainose iðsaugota
senojo saulës garbinimo atmintis. Vyrai ir mo-
terys ðvenèia atskirai, pagal savo ritualà. Mi-
laðiaus nuomone, tai yra ádomus psichologinis
reiðkinys, svarbus lietuviø tautos charakterio
tyrinëjimams. Vyrø ir moterø apeigos skiriasi
aktyvumo laipsniu: „Saulës kultas moterims
pasireiðkia minties sutelkimu ir gaivinanèio,
gydanèio dangaus ðviesulio veikimo jutimu.
Vyrams jis ágauna ugnies ir ðviesos garbinimo
formà.“2 Moterys spëja ateitá, renka þolynus,
kurie trumpiausià vasaros naktá ágyja gydomøjø
galiø; vyrai sutemus kuria didelius lauþus.
XX a. lietuviai vasaros saulëgráþà ðvenèia taip,
kaip prieð ðimtà ir daugiau metø: „Ðios meti-
nës ðventës ðiø laikø Lietuvà sujungia su
prieðistore.“3 Nemàþtantis tradicijø gyvybingu-
mas – unikalus reiðkinys Europoje. Liaudies
dainø studijoje paþymima, jog lietuviai – labai
daininga tauta: „daina lydëjo visà gyvenimà,
nuo lopðio iki kapo. Nesuskaièiuojami dainos
pavadinimai liudija jø ávairovæ.“4 Milaðius at-
kreipia dëmesá, kad lietuviø kalboje yra daug
dainos pavadinimø: giesmë, giedojimas, rau-
da; lietuviai groja ávairiais ið senø laikø iðliku-
siais muzikos instrumentais: didinikais [tokia
Milaðiaus raðyba – G. D.], vamzdþiais, ðvilpy-
nëmis, turtuklëmis, trimitais, kanklëmis. Vie-
na ið lietuviø kalbos ypatybiø – deminutyvø
gausa; dël jø lietuviø liaudies dainos skamba
neáprastai ðvelniai. Raðytojas pateikia pavyz-
dþiø; be kitø, jis iðvardija devyniolika priesa-
giniø þodþio „brolis“ variantø5. Lietuviai dai-
nuoja meilës, vedybø, karo ir kitokias dainas,
gieda religines ir laidotuviø giesmes. Vyrauja
melancholiðkos, ilgesingos, liûdnos dainos,
nors yra ir linksmø. Studijoje pabrëþiama, kad
visoms dainoms bûdingas nepaprastas taikin-
gumas: „niekada neapdainuojamas karas,
skerdynës, gaisrai; karinës dvasios iðaukðtini-
mas taip pat labai retas. Prieðingai, ðios dai-
nos visos persunktos taikiø jausmø. Vienose
iðliejamas meilës jausmas, apdainuojamas ðei-
mos gyvenimas, kitose pasakojama apie ûka-
notas legendas arba tragiðkus ávykius. Didþiau-
sios dainø grupës siuþetas yra sielvartas, su-
keltas brangaus þmogaus þûties.“6 Dainose ryð-
këja labiau moteriðkas negu vyriðkas pasaulio
suvokimas. Matome, kad Milaðius ypatingà dë-
mesá skyrë liaudies dainø ðvelnumui, lyrizmui.
Jausmø perteklius iðreiðkiamas maþybinëmis
priesagomis, dainose nëra seksualumo ar jus-
lingumo apraiðkø. Visiðkai kitokios esanèios
lietuviø kaimynø slavø dainos: „Koks gaivu-
mas ir koks tyrumas, palyginti su slavø folklo-
ro ðiurkðtumu, prievarta, o kartais – neþabotu
gyvuliðkumu.“7 Dainos patvirtina legendose ir
tradicijose uþfiksuotà lietuviø paproèiø tyru-
mà. Jo nepaveikë në ilga priverstinë sàjunga
su Lenkija. Iðsaugotos paproèiø apraiðkos sa-
2 O. V. de L. Milosz, „Le solstice d’été en Lithuanie“,
La Revue Baltique, 15.12.1919, 65.
3 Ten pat, 68.
4 L. de Labunovas, „Les „Daïnos“ (Chants populaires
Lithuaniens)“, La Revue Baltique, 15.02.–01.03.1920, 11.
5 L. de Labunovas, „Les Daïnos. Chants populaires
Lithuaniens“, La Revue Parlementaire, 15.04.1920, 20.
6 L. de Labunovas, „Les „Daïnos“ (Chants populaires
Lithuaniens)“, La Revue Baltique, 15.02.–01.03.1920, 12.
7 L. de Labunovas, „Les Daïnos. Chants populaires
Lithuaniens“, La Revue Parlementaire, 15.04.1920, 20.
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vitai nuspalvina moderniosios Lietuvos kasdie-
nybæ. Toks liaudies dainø vertinimas nëra nau-
jas. Ðià mintá Milaðius galëjo pasiskolinti ið
Liudviko Rëzos, kuris Lietuviø liaudies dainø
tyrinëjimuose pabrëþia tyrà dainø naivumà, ele-
gancijà; jose nesama neðvankiø posakiø; dai-
nos ðvelnios, natûralios, paprastos. Visa tai nu-
lëmë, pasak Rëzos, aukðta dvasinë lietuviø kul-
tûra8. Kad lietuviø ir slavø dainø dvasià skirtin-
ga, paþymi Balmontas; dël tam tikrø mentalite-
to savybiø lietuviø folkloras esàs labai subtilus9.
Milaðius daro iðvadà, jog senovëje buvo garbi-
namos ne tik Saulë ir Ugnis, bet ir Skaistybë, ku-
ri „uþëmë vienà ið pirmøjø vietø tarp pagonið-
kos Lietuvos religiniø vertybiø“.10 Studijos auto-
rius pabrëþia, kad lietuviø dainose meilë – ne
aistra, bet rimtas ir ðventas jausmas; në pats þo-
dis dainose beveik neminimas. Per meilës jaus-
mà þmogaus sielai atsiveriàs dieviðkumas: „Ðito-
je senovinëje kalboje meilë yra Meilë, toji, kuri
apima visus jausmus ir jutimus, Vienintelë, Vie-
nis, amþinas dalykø ðaltinis, nedalomoji.“11
Straipsnyje apie tautodailæ, audiniø paro-
dos katalogo áþangoje mintys apie lietuviø kû-
no ir dvasios tyrumà, kurio iðtakos – praeities
amþiuose, papildomos arijø tëvynës idëja. Ari-
jø protëvynæ menantys poetiniai dainø vaiz-
dai: ðventasis lotosas arba lelija, svastika,
þvaigþdë, dobilas, rûta ir audiniø raðtai tais pa-
èiais augaliniais motyvais12. Audimas ir siuvi-
nëjimas – ðventi uþsiëmimai, ðio darbo paslap-
tys ðeimose perduodamos ið kartos á kartà13.
XIV a. Lietuvoje ávesta krikðèionybë natûra-
liai integravusi pagoniðkos Lietuvos dvasià14.
Analizuojamos liaudies meno studijos në-
ra vien á praeitá nugrimzdusio etnologo dar-
bai. Milaðiui, entuziastingai iðvardijusiam am-
þinàsias tautos vertybes, labiau rûpi jø reikð-
më dabartyje ir poveikis ateièiai. Taip pagar-
biai iðsaugotos vertybës buvusi viena ið svar-
biausiø prieþasèiø, padëjusiø Lietuvai XX a.
pradþioje atkurti nepriklausomybæ. Jø tæstinu-
mas laike uþtikrinsiàs Lietuvai ir visai Euro-
pai ðviesià ateitá. „Kai mûsø neseniai atgimu-
sioje respublikoje bus atkurta visuomeninë ir
ekonominë tvarka, ant kalvø, kur mûsø protë-
viai kurstë tyràjà Ugná, dar ðiandien vadina-
mø dvasingojo pasaulio vardais: Rambynas,
Aleksota [Milaðiaus raðyba – G. D.], mes pa-
kviesime menininkus, poetus, màstytojus – vi-
sus mûsø kvailos ir nedoros epochos suþalo-
tus didvyrius, visus intelektualius parijus ið plu-
tokratiðkø ir sumaterialëjusiø Vakarø – ið tie-
sø atsigauti dvasia ir kûnu“15, – toks Milaðiaus
brëþiamas Lietuvos ir Europos bendravimo
modelis. Lietuva esanti svarbi Europai ne kaip
ekonominis ar materialinis, bet kaip dvasinis
dydis, turintis nenykstamo pavyzdþio vertæ.
Gana reikðminga, nors ir nedidelë Mila-
ðiaus publicistikos dalis yra skirta profesiona-
liajam menui. Tai yra Juozo Tysliavos, Mauri-
ce’o Prozoro, Jeanne’os-Yves Blanc knygø
pratarmës ir Kazio Ðimonio parodos Paryþiu-
je katalogo áþanga16. Ðiuose nedideliuose ra-
8 Liudvikas Rëza, Lietuviø liaudies dainos I, Vilnius:
Valstybinë groþinës literatûros leidykla, 1958, XXVIII.
9 K. Balmont, „La Lithuanie et la chanson“, traduit
du russe inédit par O. V. de L. Milosz, Mercure de France,
1929, 351–366.
10 L. de Labunovas, „Les Daïnos. Chants populaires
Lithuaniens“, La Revue Parlementaire, 15.04.1920, 21.
11 Ten pat, 20.
12 O. V. de L. Milosz, „Le Tapis“, Le Tapis, Première
exposition, Europe septentrionale et orientale, Musée des
Arts Décoratifs, Pavillon de Marsan, Palais du Louvre,
Paris: 1927, 17.
13 Lietuvis, „L’art lithuanien du tissage et de la bro-
derie“, La Revue Parlementaire, 15.12.1919, 313.
14 L. de Labunovas, „Les Daïnos. Chants populaires
Lithuaniens“, La Revue Parlementaire, 15.04.1920, 100.
15 L. de Labunovas, „Les „Daïnos“ (Chants populaires
Lithuaniens)“, La Revue Baltique, 15.02.–01.03.1920, 21.
16 Juozas Tysliava, Coupe de Vents, traduction de
H. Izdebska, Paris: 1926; Maurice Prozor, Paroles sans
romances, Paris: 1930; Jeanne-Yves Blanc, Images de Lit-
huanie, Paris: 1937; O. V. de L. Milosz, „Un peintre lit-
huanien: K. Ðimonis“, Exposition Ðimonis. Peintre lithua-
nien, Paris: 22.02.–08.03.1927.
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ðiniuose Milaðius toliau plëtoja pagrindinius
teiginius apie sudedamàsias Lietuvos ávaizdþio
dalis – kalbà, paproèius, pagoniðkà ar arijiðkà
dvasià.
Tysliavos knyga Vëjø taurë buvo pirmoji ga-
limybë prancûzø skaitytojams susipaþinti su
lietuviø poezija ar, plaèiau þiûrint, literatûra.
Jos pratarmë ne tik liudija dviejø poetø susiti-
kimà, bet ir buvo Milaðiui gera proga priminti
apie Lietuvà, plaèiau paskleisti savo idëjas. Tys-
liava pristatomas kaip vienos seniausiø pasau-
lio tautø atstovas, raðantis lietuviðkai, t. y. be-
veik sanskritiðkai. Lietuviø poetas esàs laimin-
gesnis uþ savo tëvynainius Adomà Mickevièiø
ir Norwidà, kurie negalëjo raðyti gimtàja kal-
ba. Tysliavos kûryboje susiliejanti dabartis ir
praeitis. Jis vadinamas moderniu poetu, lais-
vai vartojanèiu avangardinius ávaizdþius, iro-
niðku ir þaismingu. Vis dëlto lietuviø poeto ei-
liø meniðkumà nulemia gyvas ryðys su praeiti-
mi: „pono J. Tysliavos kûryboje juntame tai,
kas primena gailestá, nostalgijà, – teatleidþia
mums jaunieji poetai, – jausmà... „Vëjø tau-
rëje“ esama jaunatviðkumo, troðkimo átemp-
tai gyventi. Bet mus labiausiai svaigina melan-
cholijos dvelksmas, kurá skleidþia stebuklingas,
evangeliðkas Lietuvos pavasaris, J. Tysliavos
kûriniuose mums kalbantis apie jaunojo po-
eto tëvynës patirtas kanèias.“17 Kaip matyti ið
citatos, Milaðius pratarmëje iðryðkina kanèios
dimensijà, ir tai nëra atsitiktinumas kalbant
apie lietuviø menininkus. Kanèios idëja pakar-
tojama Ðimonio parodos18 katalogo áþangoje.
Pirmuoju ðio trumpo teksto sakiniu Mi-
laðius konstatuoja, kad tai yra tikro meistro su-
kurtas modernus menas, „gimæs viename ið pa-
èiø seniausiø Ðiaurës Europos kraðtø“.19 Ðiuo-
laikinës tapybos ir kraðto senumo kontrastas
turëjo sudominti parodos lankytojus. Milaðius
Ðimonio kûrybai taiko nuoðirdumo, sielos, dva-
singumo sàvokas, kaip geriausiai nusakanèias
dailininko – taip pat ir viso lietuviø meno –
ypatingumà Europos kontekste. Dël ðiø kate-
gorijø eksponuojamiems paveikslams sunku
pritaikyti áprastas dailës sàvokas ir susieti su
kokia nors þinoma tapybos mokykla; visos ana-
logijos rodosi dalinës arba visai netinkamos.
Anot Milaðiaus, Ðimonio paveiksluose natû-
raliai ryðkëja ketvirtasis matmuo, kitaip ta-
riant, laikas. Tai ryðys, jungiantis tëvynës pra-
eitá, nusakomà didybës ir kanèios opozicija, da-
bartá, arba atgimimà, ir ateitá, kurioje Lietuva
atliks jai paskirtà vaidmená. Lietuviø dailinin-
ko darbuose „meditacija pavirsta regimais
vaizdais“.20 Milaðiui jo paties áþvalgos nekelia
jokiø abejoniø, nes Ðimonis, kaip ir kiekvie-
nas intuicija gyvenantis menininkas, pavyz-
dþiui, „didysis Èiurlionis“, spalvomis, formo-
mis, kompozicija, simboliniais vaizdais yra uþ-
fiksavæs Lietuvos „dvasinæ ðviesà“ bei „misti-
ná vaidmená“.
Politinë Milaðiaus publicistika sutampa su
aktyviausiu jo politinës ir diplomatinës veik-
los etapu. Ðiuos straipsnius jis skelbë, ginda-
mas Lietuvos reikalus, atsiliepdamas á aktua-
lijas, iðdëstydamas savo poþiûrá. Ypaè reikð-
mingi politiniai raðiniai, kuriuose kalbama apie
Lietuvà kaip apie Europos civilizacijos lopðá,
Vilniø – kaip amþinà Lietuvos sostinæ, lietu-
viø dvasinio gyvenimo centrà, apie vaidmená,
17 O. V. de L. Milosz, „Introduction“, Juozas Tysliava,
Coupe de Vents, Paris: 1926.
18 Kazio Ðimonio paroda Paryþiuje vyko 1927 m. va-
sario 22–kovo 8 dienomis „Au Sacre du Printemps“ salo-
ne. Buvo eksponuoti 54 paveikslai, ið kuriø parodos lan-
kytojai galëjo susidaryti neblogà vaizdà apie lietuviø dai-
lininko stiliø ir tapybos manierà, pamëgtas temas ir mo-
tyvus. Paryþiaus spaudoje pasirodë kelios parodos apþval-
gos ir recenzijos („La Semaine à Paris“, „Dernières nou-
velles“, rusø kalba ëjusiose „Dienos naujienose“ ir kt.).
19 O. V. de L. Milosz, „Un peintre lithuanien: K. Ðimo-




kurá Lietuva suvaidinsianti ateities tautø ben-
drijoje21.
Milaðiaus politinës paþiûros susiklostë ne
ið karto, jos patyrë tam tikrà raidà. Manytina,
jog iki Pirmojo pasaulinio karo, o gal ir kiek
ilgiau, jis laikë save buvusios LDK pilieèiu ir
nekëlë sau klausimo, kas jis – lietuvis ar len-
kas; o jei ir këlë, tai atsakymas, ko gero, linko
á lenko ir Lenkijos pusæ. „Að, kuris dabar su
jumis kalbu, seniai nustojau rûpintis savimi.
Að nebenoriu atsiskirti, net mintimis, nuo ði-
tos skausmo þemës, nuo ðitos Lenkijos, nau-
josios Judëjos, kuri viskà prarado ir egzistuo-
ja tik kaip Romos Baþnyèios duktë. Prisiriði-
mas prie ðios Baþnyèios yra paskutinë mûsø
nelaimingos tautos buvimo garantija“, – skel-
bia Þanas Zborovskis, o jo sûnus Eduaras ren-
giasi kovai uþ Lenkijos iðlaisvinimà22. Reikia
manyti, jog ðio labai asmeniðko, beveik auto-
biografinio romano veikëjø lûpomis Milaðius
perteikë savo paties to meto politinius ásitikini-
mus (romanas raðytas 1914 m., liko nebaigtas).
Nëra tiksliai þinoma, kada pasikeitë politi-
në O. Milaðiaus orientacija. Dviejuose politi-
niuose mesianizmuose jam bûdingu pakylëtu
stiliumi jis raðë: „Að, prancûzø poetas, klai-
dingai ar teisingai vertinamas avangardiniø
sambûriø, bûèiau galëjæs apsivainikuoti roþë-
mis Varðuvoje kartu su daugeliu kitø manojo
pasaulio lietuviø. Að  tikëjausi galësiàs nau-
dingiau veikti, likæs po kukliu lietuviðku kry-
þiumi.“23 Apsisprendimas greièiausiai padary-
tas apie 1918 m. J. Griniui poetas nurodë to-
kias jo prieþastis: „Að pasirinkau Lietuvà, nes
Lietuva nuo XIII amþiaus buvo tiesioginë ma-
no protëviø tëvynë, nes ðie protëviai gyveno
ne ið lenkø, o ið lietuviø valstieèiø darbo, nes
Lietuva buvo silpnesnë, ir, pagaliau, dël ðios
lemiamos prieþasties, kad vien tik nepriklau-
soma, su sostine Vilniumi Lietuva gali apginti
net tuos savo interesus, kurie istorijoje atrodo
fataliðkai susieti su Lenkijos interesais.“24 Tai-
gi akcentuojama iðtikimybë tëvynei, Lietuvos
silpnumas, be abejo, politinis, ekonominis, nes
ðalies dvasia liko nepakitusi, iðkeliama Vilniaus
reikðmë, pabrëþiama pragaiðtinga unija su
Lenkija. Jau pirmuosiuose politiniuose raði-
niuose nurodomas Lietuvos ateities kelias, jos
uþdaviniai pokarinëje Europoje, gana greitai
peraugæ á mesianistiná tikslà. Geografijos drau-
gijos salëje skaitytoje paskaitoje Milaðius ne-
paprastai iðpleèia Lietuvos kaip tëvynës sàvo-
kà: „Að palikau savo aukðtà vienatvæ, kad pra-
bilèiau jums apie Lietuvà, tik todël, kad ðis nuo-
stabus, visà savo sielà man atidavæs kraðtas yra
ne tik mano tëvynë, bet ir jûsø visø tëvynë.
Taip, Vakarø moterys ir vyrai, að jums kalbu
apie jûsø senàjà tëvynæ. Taip, indoeuropieèiø
rasës dukros ir sûnûs, að jums kalbu apie jûsø
lopðá.“25 Ir ðiame, netrukus atskira broðiûra ið-
spausdintame tekste, ir kituose politiniuose ra-
ðiniuose plëtojama Lietuvos kaip Europos ið-
takø ir atsinaujinimo ðaltinio idëja. Pavergëjø
nusikraèiusi ir nepriklausomybæ paskelbusi
Lietuva esanti bûsimosios Europos pagrindas.
21 Þr. Ant naujojo pasaulio slenksèio (Au Seuil d’un
monde nouveau, 1918), 1919 m. kovo 29 d. paskaita
(Conférence du 29 mars 1919), Dabartiniai Lietuvos ir Len-
kijos ryðiai (Les relations actuelles entre la Lithuanie et la
Pologne, 1919), Baltijos valstybiø sàjunga (L’Alliance des
États Baltiques, 1919), Lietuvos respublika: Vilnius, Lietu-
vos sostinë (La République de Lithuanie: Vilna, capitale de
Lithuanie, 1920), Vilnius ir Europos civilizacija (Vilna et la
civilisation européenne, 1922). 1927 m. paraðyta didelës ap-
imties esë Du politiniai mesianizmai (Deux messianismes
politiques) laikytina politine filosofine Milaðiaus progra-
ma. Taèiau reikia paþymëti, kad Milaðiui esant gyvam ðis
veikalas vienintelis ið visø politiniø raðiniø nebuvo iðspaus-
dintas.
22 O. V. de L. Milosz, Oeuvres complètes XIII, Roman
II: Les Zborowski, Paris: Éditions André Silvaire, 1982, 238.
23 O. V. de L. Milosz, Oeuvres complètes XIII, Deux
messianismes politiques, Paris: Éditions André Silvaire,
1990, 203.
24 O. V. de L. Milosz, „Quelques renseignements biog-
raphiques destinés à Monsieur J. Grinius“, Cahiers de l’As-
sociation Les Amis de Milosz 16–17, Paris, 1979, 20–21.
25 O. V. de L. Milosz, „Conférence du 29 mars 1919“,
Oeuvres complètes XIII, Paris: Éditions André Silvaire,
1990, 27.
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Raðytojo tëvynëje iðsaugotos senosios civiliza-
cijos ðaknys, kraðto atsparumas, arijiðka jos gy-
ventojø prigimtis sudaro prielaidas atgimti jai
paèiai ir visai Europai. Raðinyje Baltijos vals-
tybiø sàjunga formuluojami artimiausi Lietu-
vos uþdaviniai: ji turinti parodyti iniciatyvà ir,
susivienijusi su Latvija bei Estija, sudaryti Bal-
tijos valstybiø sàjungà. Tai – naujosios Euro-
pos, kaip tautø sàjungos, uþuomazga. Prie Bal-
tijos valstybiø prisijungus Suomijai, ðis terito-
rinis darinys ið esmës pakeis politiniø jëgø pa-
siskirstymà Europoje.
Mesianistinis Lietuvos uþdavinys ir tikslas
atskleidþiamas Dviejuose politiniuose mesianiz-
muose. Dera iðskirti dvi, anot Jeano Bellemi-
no-No¸lio, ðio veikalo dalis – poleminæ ir pra-
naðiðkàjà26. Poleminë Milaðiaus raðinio dalis
yra, be abejo, lenkiðkojo mesianizmo analizë
ir kritika, o pranaðiðkoji – lietuviðkojo mesia-
nizmo pagrindimas, Europos ateities numaty-
mas. Lenkø mesianizmas laikomas sugedusiu
ir nebegalinèiu atlikti tø uþdaviniø, kuriuos
pats sau kelia: „dematerializuotas iki kraðtu-
tinumo, (...) nevaldoma tuðtybë, giliai antiin-
dividualistinis ir nepataisomai nacionalistinis;
nors visai kitokio plano, jis [lenkø mesianiz-
mas – G. D.] yra toks pat nuasmenintas kaip
rusø bolðevizmas.“27 Lenkø mesianizmà Mila-
ðius vadina „klaidingu“. Taèiau klaidinga poli-
tinë doktrina gali tapti pavojinga, jeigu jos ak-
lai laikomasi, ir O. Milaðius nupieðia galimø
politiniø sukrëtimø paveikslà. Pranaðiðkojoje
raðinio dalyje apibûdinamas tikrasis, su Lietu-
vos vardu siejamas mesianizmas, kurio galuti-
nis etapas apims „visos þmonijos ðeimà“.28
Milaðiaus kuriamas Lietuvos ávaizdis yra dau-
giaprasmis. Akivaizdu, kad idealizuotas Lietu-
vos paveikslas primena romantizmo laikø „tau-
tø pavasario“ vaizdinius. XX a. pirmaisiais de-
ðimtmeèiais tai buvo nenauja, tiktai gerokai pri-
mirðta mintis. Kita vertus, raðytojo siûlomas pro-
tëviø ðalies ávaizdis pasiþymi originalumu, kurio
svarbiausias dëmuo – Lietuvai skirtas mesianis-
tinis paðaukimas. Milaðius savo skaitytojams pa-
teikë dar vienà – lietuviðkàjá – mità greta seniai
egzistuojanèiø antikinio ir biblinio mitø.
26 Jean Bellemin-Noël, La poésie – philosophie de Mi-
losz. Essai sur une écriture, Paris: Klincksieck, 1977, 125.
27 O. V. de L. Milosz, Oeuvres complètes XIII, Deux
messianismes politiques, Paris: Éditions André Silvaire,
1990, 216–217.









Le présent article propose une réflexion sur l’image
de Lituanie développée par Milosz dans ses essais.
Il s’agit des articles sur les chansons et l’art populai-
re lituanien, des préfaces des livres et des catalogues
des expositions, des écrits politiques, publiés dans la
presse française dans les années 1918–1927. L’écri-
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vain crée une image idéalisée et romantique de Li-
tuanie. A côté des mythes antique et biblique exis-
tant depuis très longtemps, Milosz en élabore un autre
– un mythe lituanien dont la dominante est la voca-
tion messianiste du pays. L’image miloszienne de Li-
tuanie se révèle donc originale et complexe.
